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Faculty and Staff I Cu/l'e/11 S!u:lonts 
!search Ceda,..;H,~ 
·························-··········· ... 
2010 NCCAA Women's Cross Country 
Championship 
Cedarville Unlverslty • Cedarville, Ohio 
Elvin R. King Cross Country Course 
Saturday, Nov. 13, 2010 
WOMEN'S OVERALL RESULTS 
5,000 meters 
Sunny, ss•, calm, dry 
TEAM RE$t}LT$ 
~==;==~;=~==;========:=~====~========:::::::::::::=======:::::::::~=~== 
Rank Teall\ Total l 2 3 4 5 •6 •1 
----%:===-=-=========:==:=:==~==:=~==::::::==~==========~=~~~=~;;;;;;~; 
1 Malone University 46 5 6 8 12 15 21 24 
Total Time: 1:35:24.42 
Average: 19:04.89 
2 Inoiana Wesleyan 51 2 4 10 17 18 23 29 
Total Time: 1:35:10,11 
Average: 19: 02. 03 
3 Colorado Christian Univer 128 7 19 31 H 37 66 98 
'l'<>td Time: 1:38:4S.78 
Average: 19:45.16 
4 Palm Beach Atlantic unive 145 1 22 28 46 48 65 86 
Total Time, l,38;07 .85 
Average1 19:37.57 
5 Trinity Christian College 190 9 26 35 53 61 72 78 
Total Time: 1:40:57 .37 
Average! 20:11.48 
o Geneva College 222 25 36 44 56 61 94 118 
'l'otal 'l'i.JDe: 1:42,05.77 
Averaoe, 20:25.16 
7 Roberts Wesleyan College 241 16 27 39 80 8S 92 110 
Total Tim@: 1:43:14.12 
Average: 20:38.63 
s Judson university 256 32 33 50 54 87 88 91 
TOtal Time: 1:43:35.29 
Average~ 20: 43.06 
9 Southern Wesleyan 265 13 45 62 64 81 97 134 
Total Time: 1,43: 41. 08 
Average: 20: 44. 22 
10 Cedarville University 266 38 47 49 63 69 77 95 
Total Time: 1:43:40.52 
Average: 20:44.11 
11 North Central University 275 14 30 S9 82 90 109 111 
Totd Time: 1:44:25.98 
Averaoe, 20:53.20 
12 Campbellsville University 301 41 55 60 71 74 S9 
Total Time, 1:44,4S.13 
Average: 20:57.03 
13 ~lount Vernon Nazarene uni 303 40 42 51 70 100 107 120 
Total Time, 1:45126.32 
Average, 21:05.27 
14 Nyack College 343 20 52 75 79 117 122 125 
Total Time, 1:47:15,50 
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Average: 21:27 .10 
15 Covenant College 346 11 43 73 105 114 119 127 
Total Ti..e: 1:47:46,47 
Average~ 21:33.30 
lo Bethel College (In) 361 3 S8 93 101 106 108 
Total Tiine: 1:47:57.50 
AveraiJe! 21:35.50 
17 Asbury University 438 76 83 84 96 99 102 104 
Total Ti:ne: L51:00.68 
Average, 22,12.14 
18 Johnson Bible College 553 57 112 126 128 130 
Total Time: 2:05:04.12 
Average: 25: 00. 83 
19 Maranatha Baptist Bible C 573 68 116 123 131 13S 
Total Tiroe: 2:08:51.42 
Average; 25: 46. 29 
20 Toccoa Falls College 621 103 121 129 132 136 138 
Total Tilne: 2:14:57.16 
Average: 26:59,44 
21 Manhattan Christian Colle 622 113 115 124 133 137 
Total Time: 2:17:12.39 
Average: 27: 26 .48 
INDIVIDUAL RESULTS 
~=~;=========:====~==::::=========:;;~~=;=;==~========~========:=======;=::;;;;~~= 
Name Year school Avg Mile Finals Points 
===:========;:~=====~~=========~=====~==:::::::===~=====~===========~=:===:~~:~::: 
l 12631 Gilmore, Meghan Pal.m BeaC'h A 5 ,.39, l 17:33.55 1 
2 12558 Wagner, Cassidy -- Indiana Wesleyan 5:56.0 18:26.04 2 
3 #2553 wegert, Marijean -- Grace college 5:56.7 18: 28. 07 
4 12513 Miller, Trish11 SO Bethel College (In) 5:59,6 18:J7.13 
5 #2555 Bentle. Beka -- Indiana Weslsya.:l 6:01.5 18: 42. 87 4 
6 #2577 Oprian, Tina FR Malone university 6:04.3 18:Sl.62 5 
7 #2579 Tomei, Emily -- Malone university 6:04.6 18: 52, 62 6 
8 #2530 Hogan, Bethany SR Colorado Chr 6:07 .9 19: 02. 84 7 
9 i25SO chaskel, Brynn -- Malone Universit~ 6:08.4 19:04.40 8 
10 ff2662 Vanffal, .>.my SR Trinity C!lri 6:09,3 19:07.35 9 
11 N2S60 Foss, Aly.ssa Indiana Wesleyan 6:10,7 19:11.47 10 
12 U2540 Matthews, Rannah Covenant College 6:ll,6 19:14.28 11 
13 N2576 Hartzler, Hannah Malone University 6: 11. 9 19:15.37 12 
14 tt2650 SegarG, Brica Southern Wesleyan 6:12.5 19:17.18 13 
15 N2605 Mead, Catherine North centra 6:12. 7 19:17.89 14 
16 U2578 Sharp, Caitlin -- Malone University 6:13,S 19:20.41 15 
17 N2552 'Thomas, Ashley Grace College 6:13,7 19: 20. 91 
18 fl2643 Zaffuto, Kendra JR Roberts weel 6:14.2 19:22.42 16 
19 #2557 Johnson, .. .l!lllllda Indiana Wesleyan 6:14.S 19, 23. 37 17 
20 B2556 Dean, Emily Indiana Wesleyan 6: LS. 5 19:26.36 18 
21 M2534 Stewart. Sydney FR Colorado Chr 6:16.0 19:28.18 19 
22 12613 P'et.t.ers, Sharon Nyack College 6:16,J 19:29.00 20 
23 S25B2 Wuensch, Danielle -- Malone University 6:17,1 19:Jl.56 21 
24 #2630 C~rera, Victori Palin Beach A 6:17 .6 19,32,97 22 
25 #2559 Er,:ert, Kayla -- Indlana Wesleyan 6:19,6 19:39.35 23 
26 ,2ss1 Winkler, Jessica -- Malone University 6:20.S 19:42,89 24 
27 #2550 Urbanski, Julia SR Geneva College 6,21.0 19:43,44 25 
28 R2661 Scarto%z.i, Meagan SR Trinity Chri 4:22.7 19: 48. 82 26 
29 #2637 Krolick. Sarah F'R Roberts Wesl 6:23.5 19: 51. 22 27 
30 #2634 Sl<wira, Morgan Palm Beach A 6:24,1 19:53.26 28 
31 i/2554 Arvoy, Angela Indiana Wesleyan 6125.2 19: 56. 49 29 
32 R2603 Hubbell, llichell North Centra 6,25 .4 19:57.28 JO 
33 #2536 Wachendorf, Nicole SR Colorado Chr 6,26.0 19: 59. 23 31 
34 ff2572 Peek, Xim Judson \1?liversity 6:27.3 20:03.08 32 
35 12570 Card, Meaghan PR J~dson University 6:27 ,4 20:03.47 33 
36 12535 '1\1.rner, Carrie so Colorado Chr 6:28 ,3 20:06.H 34 
37 f2657 Hill, Nicole so Trinicy Chri 6:28,5 20: 06. B8 35 
38 ff2~49 Rech, Shannon so Geneva College 6:29 .o 20:08.59 36 
39 •2533 Steffen, Haylee PR Colorado Chr 6:29.3 20: 09. 28 37 
40 12528 Sinith, Jessi.ca -- Cedarville U 6:30,0 20:11.56 38 
41 12641 Stewart., Mary SR Roberts Wesl 6 :30. 6 20:13.36 39 
42 #2595 Brant, Jessica - - Mount Vernot1. 6:30.6 20:13.39 40 
43 #2522 Vilchis, Tawny -- Campbellsvil 6:33.7 20:22.89 41 
44 #2601 Spitler, Abby FR Mount Vernon 6:34.9 20:26.70 42 
45 #2543 Woods, Tera -·· Covenant College 6:35,4 20:23.18 43 
46 i2547 Nerkle, J\layna FR Geneva College 6:30.l 20:30.63 44 
47 12647 Droddy, J\llison -- Southern Wesleyan 6:36,3 20:30.98 4S 
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48 B2632 !lnvey. Katherine FR Palm !leach A 6:36.5 20:31.68 46 
49 ¥2618 Devore, Falon Oakland city 6,37 .s 20:34.70 
50 12526 Lanphier, Katie - - Cedarville 11 6:37.7 20: 35. 45 47 
51 *2636 Warren, Paith PR Pal11> aeach A 6:38,0 20 :36, 39 48 
52 i2S25 Hollander, Jennife Cedarville u 6:38. 5 20:38.02 49 
53 i2573 Pitt.s, Kristal J~dson University 6:38. 7 20 :38. 53 50 
54 i2596 Can,pbell, Caitlin Mount Vernon 6:39, l 20:39.69 51 
S5 12616 Rigotti, Lizzie Nyack College G: 39 .3 20:40.32 S2 
56 82658 Jager. Jessica SR Trinity Chri 6:39.S 20,41,11 53 
57 #2571 Kimball, Morgan Judson university 6:40,l 20:42,85 54 
58 ns20 Perez, Daisy Campbe 11 sv i1 6,40.3 20:43. 70 5S 
59 N2545 Davis, Sarah SR Geneva College 6, 41. 5 20:47.24 56 
60 t2564 McMiekle, Melissa SR Johnson Bibl 6:42,0 20:48.70 57 
61 li25l2 Lencke, Keri so Bethel college (rn) 6:42,3 20:49,73 58 
62 a2606 Montanez, Kara TR North Centra 6:42 .6 20:50.85 59 
63 12610 Sustad, Danielle SR Northwestern 6: 43 .3 20:S2.75 
64 ff2518 t,itr.le, Lauren -- Campbellsvil 6:43 ,9 20:54,65 60 
65 #2548 Miller, Samantha so Ge~eva college 6:44.3 20:55,87 61 
66 n664 Austin, Karissa FR York College (Ne) 6,44.4 20:56.43 
67 12648 Droddy, Lauren .. - Southern Wesleyan 6,45.2 20:58.90 62 
68 #2524 Banachowski, Jasmi PR Cedarville U 6,45.4 20: 59. 44 63 
69 #26(6 Oonaldson, Meg Southern Wesleyan o: 45.6 21: 00. 00 64 
70 #2633 Kittell, Daniell Palro Beach A 6:46.6 21:03.02 65 
71 N253l Hughes, McKenzie FR Colorado Chr 6:47 .9 21:07,14 66 
72 #2659 Swenson, Danielle SR lf'rinity Chri 6:49.8 21,13.21 61 
73 #2591 Stephens, Lauren Maranatha Ba 6:50. l 21,13.93 68 
74 12523 Backer. Laura JR Cedarville u 6:50. 8 21 :16.05 69 
75 12600 Reasoner, Alex - - Mount Vernon 6: 51 .2 21,17.35 70 
76 ff2521 Rines. Sumroer -- carnpbellsvil 6:52.l 21,20.21 71 
77 #2660 Van!Jyk, JutJtine FR Trinity Chri 6:52,6 21:21,83 72 
78 12542 ,fhitmore. Aften Covenant College ~:52,8 H,22.54 73 
79 §2516 \'iesley, Emily - - Campbellsvil 6:53.2 21,23.08 74 
80 #2615 Mcc .. rthy, Deb .ra Nyacl< College 6:56,l 21:32.55 75 
81 #2506 Moe. Sarah -- Aebury t:niversity 6:S6.6 21:34.07 76 
82 #2529 Wheatley, Joanna FR Cedarville U 6:56. 7 21: 34. 48 77 
83 12663 Schwab, Hannah FR Trinity Chri 6:58.6 21:40.29 78 
84 ff2617 Roma, Alie -- Nyack College 6:59.6 21:43.67 79 
85 82038 Phelan, Sarah FR Roberts wesl 7:00 .1 21,44.95 80 
86 B2649 Searz, llyrt -- Southern Wesleyan 7 :03 .o 21: 54. 02 81 
87 #2607 Onysbuk, Carica JR North Centra 7:03,6 21:56.09 82 
88 #2509 Ury, Maighdlin - - Asbury Uni versi.t.y 7104 ,4 21:58.38 83 
89 #2503 Ashcraft. Courtne - - Asbury University 7:05,4 22: 01, 43 S4 
90 #2642 warner, Rachael JR Roberts Wesl 7:05.6 22:02.17 85 
91 #2635 Walsh, Sarah Palm Beach A 7:06.8 22:0S,86 86 
92 ff-2S68 Clark, Dianna. -- Judson University 7:07. 3 22,07 .36 87 
93 #2567 selokon, Stephanie -- Judson University 7:08.9 22:12.50 88 
94 U2517 Janes, Natasha so Campbellsvil 7:10,3 22:16,90 89 
95 82608 Peyton. Hannah SR North centra 7:12,6 22,23,87 90 
96 B2569 C.riminger, Cassie Judson University 7:13.4 22: 26. 31 91 
97 #2640 Carr, Susan SR Roberts Wesl 7 :13.6 22:27 .07 92 
98 82514 Replogle, Brittany SR Bethel College (lnl 7,15.5 22:32.78 93 
99 112544 Boyer, Monica SR Geneva college 7,16.2 22:35.12 94 
100 !2527 Moore, Tabby Cedarville U 7, 17 ,l 22:37 .82 95 
101 #2508 Stallings, Dria AGbury University 7,17:3 22:38.54 96 
102 #2645 walker, Raehel Southern Weslayan 7:18.3 22:41.63 97 
103 #2532 Roi..ssopl.tlOa, Chels so Colorado Chr 7, 19.5 22,4S.2S 98 
104 H2507 Parsons, Chelsea A$bury university 7:20.4 22:48.26 99 
10S i2598 Keiser, Melissa - - Mount Vernon 7:20.7 22:49.19 100 
106 12515 Shively, Stephanie JR Bethel College {In) 7:21.1 22:50 .28 101 
107 12S05 Crist. Beth -- Asbury university 7:21.9 22, 52. 65 102 
108 i265l Carson. Alisha -- Toceoa !'alls 7:23.J 22:57.13 103 
109 12504 Clausen, Katie Asbury University 7:24,7 23:01.40 104 
110 12538 Boone, Sarah (.;ovenant College 7,26.5 23,06,97 105 
111 12510 Hostetter, Korey SR Bethel College (In) 7 ,26. 7 23:07 ,58 106 
112 12599 Parks. Bethany Mount Vernon 7,28.9 23:14.66 10? 
113 12511 Karcher, Trisha so Bethel College (In) 7 ,J0.2 23:18.68 108 
114 #2604 Kalwitz, Erika SR tlorth Centra 7:30.5 23:19.57 109 
11S *2639 Stewart, Alexandra l'R Roberts wesl 7: 32. 3 23:24.98 110 
116 :¥2602 Sroith, Meghan SO Horth Centra 7:32.4 23:25.55 111 
117 #2563 Gray, Mary PR Johnson Bibl 1 :34. a 23:33.03 112 
118 #2586 Murray, 11aley Manhattan Christ 7 :35. 3 23:34.39 113 
119 #2539 Kercher, Cacbe:rin Covenant college 7:35.3 23:34.50 114 
120 ~2587 Rhodes. Sarah Manhattan Christ 7:35. 7 23:35.62 115 
121 #2594 Wishart., Hannah Maranatha Ba 7:38.l 23:43.01 116 
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122 #2611 Allison, Bethany FR 11Yack College 7:40.3 23:49.96 117 
123 i2546 Hutcheson, Sarah FR Geneva college 7:42.7 23:57.50 118 
124 #2537 Arnm.ono, Stephanie Covenant College 7:43.0 23: 58. 50 119 
125 #2597 Worthington, Katie Mount Vernon 7:46.2 24:08.18 120 
126 ,2653 Lipson, l<athleen Toccoa Palls 8, 01. 8 24: 56. 89 121 
127 #2619 Green. Alisha Oakland Ci cy 8:01.2 25; 01. 07 
128 i2614 Jackson, Anne SR Nyack College 8:08 .5 25:17.63 122 
129 #2592 Swanson, 'l'ri~ha -- Maranatha Ba 8:11.3 25:26.22 123 
130 f.2620 Sign,und. Sara Oakland City 8: 15. l 25:38.05 
131 12585 Lay, Reyna ~anhattan Christ 8:23 .o 26: 02, 60 124 
132 52575 Coulter, Desiree Kentucky Chr 8:26.9 26:14.64 
B3 12612 Beach, Sarah JR Nyack college 8: 31. 4 26:28.68 125 
134 ff2562 Forsythe, Terryn FR Johnson Bibl 8:34.7 26:39.10 126 
135 B2541 Waldroup, Heather -w Covenant College 8:37,l 26:46.59 127 
136 #2561 Crawford, Heather SR Johnson Bibl 8:38.2 26,49.74 128 
137 12654 Moore, Stephanie --- 'l'occoa Falls 8,42.4 27:02.91 129 
138 B2566 Schr.autz, Sarah SR John.son Bibl 8:45.8 27:13.55 130 
139 i2593 'l'runlble, Helen so Maranatha Ba 8:49.9 27:26.17 131 
140 92656 Wells, Kristine Toccoa ll'alls 8:52,5 27:)4.31 132 
141 4!2583 Carr, Bekah Manhattan Christ 9:37 .8 29:55.13 133 
142 t2574 Belcher, Tiffany l<entuc:ky Chr 9:42.7 30:10.36 
143 #2644 Cobb, Elizabeth Southern Wesleyan 9:51.1 30:36.48 134 
144 n5s9 Garrison, Jessica - - Ma.ran.at.ha Ba 9:59.4 31:02.09 135 
145 #2655 Sl!litb, Laurie -- Toccoa Falls 10:26,4 32:25.92 136 
146 ~2551 ASD\USsen. Lauren so Grace Bible College 10:28.0 32: 30. 89 
147 #2584 KnoW"lt.on, Katrina Manhattan Christ 10:58.l 34:04.65 137 
148 #2652 Clegg, Taylor •• Toccoa Palls ll:01.0 34:13.58 138 
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